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No ens ho pensàvem, no, 
aquelles utòpiques persones 
que fundàrem l'STEl allà per 
l'any 1977, que després de 23 
anys aconseguiríem l'espai no 
solament físic sinó sindical i 
social que ara tenim. 
Qui ens havia de dir que arri-
baríem a tenir un local a 
Palma amb les instal·lacions 
tal com les tenim. I no obli-
dem les seus de Menorca i 
d'Eivissa. 
Encara me'n record dels inicis 
al carrer Vinyaça, de la "viet-
namita" escopint tinta per tot 
arreu, de la impremta de gli-
cerina per fer els enviaments 
massius; de la quantitat de 
saliva posada als segells del 
dictador, primer, i del monar-
ca, després; de l'esponja ben 
sucada d'aigua per banyar les 
voreres engomades de la 
quantitat immensa, això em 
pareixia, de sobres a tancar; 
del martell que vàrem utilitzar 
per doblegar les P I S S A R R A i 
enfaixar-les amb folis blancs 
on hi escrivíem el nom i l'a-
dreça de la persona a qui 
anava dirigida. 
Del jardinet, on hi havia una 
morera, que tants de cucs ali-
mentà de les filles i fills de la 
nostra afiliació, i que creixia 
d'una forma fantàstica, quan 
més l'escapçaven més s'este-
nia; de la prunera que quan 
floria pareixia que havia nevat; 
de les cintes verdes que el 
botànic Lluís ens va sembrar; 
de les cuques; dels cafès i 
tisanes que ens vàrem pren-
dre; de tantes i tantes reu-
nions fetes; de la quantitat de 
persones que hi han passat; 
dels mils i mils de papers lle-
gits, acumulats... 
El local nou, que aviat serà 
inaugurat i festejat, crec que 
reuneix les condicions adients 
perquè la nostra tasca, si més 
no, serveixi per aconseguir, en 
els futurs 23 anys, millores 
socials i laborals per a totes 
les persones que treballam 
per una societat més justa, 
igualitària, solidària, etc.a 
...cap a la nova seu a Palma... 
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.al carrer Jaume Ferran, 56." 
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